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A L G U N A S P A L A B R A S 
£1 25 por la noche llfgó en au-
totfóvil, de Madiid don JoséTo-
de la Rad, acompañado de su 
taquígrafo el señor m 
gecretano 
ĵ sen si. 
jje-n os de ser 
ja r-f ¡renda por 
muy parcos en 
consideraciones 
ei sensato lector sabrá debi-
damente estimar y, cesde luego, 
cuantas personas han vivido estos 
pasados días de intensa expec-
tación-
Tanto la noche de su llegada 
camo en el día de ayer, don José 
Toráu fué'objeto de vivísimas de-
tfiostracion es del cariño, gratitud 
y simpatía" que hacia él siente su 
am«do puebío. 
Por razones bien aquilatadas 
en el ánimo de nuestro digno 
señor gobernador, cuya labor, 
discreción y esfuerzo, ahora y 
antes, hemos proclamado en estas 
columnas y nos complacemos una 
vez más en reconocer; y por cir-
cunstancias bien acusadas, de ín-
dole nacional, y otras de carácter 
local inesperadamente surgidas, 
no fué posible obtener la necesa-
ria autorización para que nuestro 
querido paisano diese en elTeatro 
Marín su anunciada conferencia, 
de cuya motivación, extremos y 
alcance están suficientemente in-
formados los lectores de EL MA-
ÑANA., 
Con certera visión del momen-
to, obligado, además, por impera-
tivos categóricos e ineludibles y 
ganoso de encontrar la mejor so-
lución en beneficio «le los inte 
ses má sagrados de Teruel, el se-
ñor gobernador convocó a una 
reunión de significados elementos 
en su despacho del Gobierno ci-
vil, y en ella quedó patentizada la 
exquisita cortesía, tacto y buena 
voluntad del señor García Gue-
rrero, cuya iniciativa y gestión 
quedaro coronadas por el éxito 
^nás lisonjero. 
La nota oficiosa que publica-
dos anoche es fórmula que sinte-
tiza en brevísimos términos lo sa-
tisfactorio del resultado obtenido. 
Por cuanto con él se reafirma el 
incontenible y decidido propósito 
mejorar 
por nuestro querido gobernador 
don José María Guerrero, que en 
tan breve tiempo ha conquistado 
el cariño y respeto de todos los 
turolenses, opinamos que la vida 
local, aclaradas las posicio-
nes de cada uno y ratificados 
los buenos propósitos, ha des-
pejado su camino para la pros-
peridad y engrandecimiento de 
esta n oble y heroica ciudad de Te-
ruel. 
Impresiones poli 
ticas del día 
tmmn mm 
Normalidad en Se-
villa y Málaga 
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ru el. y engrandecer a To-
cón-El tiempo invertido en la 
del señor gobernador si nudo 
e ^ n ^ T n t e p 0 r diversos 
rtl-ldrar y precisar. 
No podemos ni desde estas m 
umnaS i ningún 
^&ar-y ayer y anteanoche di 
^os de ello pruebas i n e S o c t 
yaalav1stadetodos,danLTaca! 
na7°ner 61 VÍSt0 bueno ^ ningu. ^ e r i v a c i ó n enojosa o violenda 
spüésdelareumón convocada 
Madrid, 27.—Según comunican -
de Sevilla, la normalidad conti-
núa afirmándose. , 
El gobernador manifestó que, 
salvo contados casos de coaccio-
nes, no había novedad, por lo que 
virtualmente podía darse por ter-
minado el conflicto. 
No obstante, mañana continua-
rán las precauciones tomadas en 
las fábricas, para evitar que los 
excitadores impidan el trabajo 
Esta noche fueron detenidos 
Manuel Pulido y fosé Oliveira, 
cuando intentaban coaccionar a 
Unos panaderos. 
El último pertenece al Comité 
de huelga y la policía venía bus-
cándole hace unos días. 
El Juzgado ha tomado declara-
ción a los detenidos, entre ellos 
a Manuel Viejo, presidente de los 
aceituneros, que fué quien formu-
ló la denuncia falsa por la muerte 
de la aceitunera, lo que sirvió de 
pretexto para la huelga. 
Se han hecho circular esta no-
che unas hojas clandestinas, en 
las que se pide a los obreros que 
persistan en el paro hasta que se 
ponga en libertad a los detenidos. 
En cuanto a Málaga, la pobla-
ción presentó anoche un aspecto 
normal. 
Los espectáculos se han cele-
brado como de costumbre, y los 
círculos y cafés estuvieron muy 
concurridos. 
Los incidentes aislados que a 
última hora de la tarde se han 
registrado han carecido de impor-
tancia, pues fueron producidos 
por la chiquillería y los golfos. 
En una ferretería de la calle de 
los Santos, un grupo de mozalbe-
tes apedreó el escaparate del es-
tablecimiento, rompiendo la luna 
y llevándose algunas herramien-
tas 
Se han practicado nueve deten-
ciones. 
Esta noche, en el Sindicato fe-
rroviario, donde iba a celebrarse 
una conferencia, se reunieron en 
la puerta numerosos obreros, pe-
ro como el gobernador había sus-
pendido el acto, dieron algunos 
gritos S S E Ï S Ï : : 3 ^ 6 1 ^ 3 1 * " 
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
POR EL ALMA DE 
Don Miguel Ríos Foigado 
Que falleció en Valencia 
E L D Í A 24 D E LOS CORRIENTES 
D. E P. 
Sus afligidas heimanas doña Eosa y doña Ma-
da, heripana política doña María Monsalve, 
sobrinos y demás familia, al participar a sus 
amistades tan sensible pérdida, suplican una 
oración por el alma del finado. 
T E R U E L , JUNIO Í930 . 
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Gacetillas de 
Mora de Rubielos 
Se necesitan asistentes 
Los facultativos señores don 
Ramón Sesé, médico; don José 
Pardo, farmacéutico y don Aure-
lio Lizándara, practicante, han 
recibido atentos oficios notificán-
doles el acuerdo de la Sociedad 
médico-farmacéutica, de rescin-
dir los respectivos contratos de 
servicios que a ella les ligan. A 
este propósito hay comentarios 
para todos los gustos y se recuer-
da que el médico don Luis Ro-
dríguez fué despedido hace unos 
meses, el médico señor Pardo el 
año anterior y aún se conserva 
fresca la memoria de como fue-
ron despedidos los médicos seño-
res Lorente y Díaz y el farma-
céutico señor Izquierdo cuyo re-
cuerdo va unido al de su compe-
tencia, servicialidad y simpatía. 
También se asegura que de los 
médicos Sesé y Rodríguez, así 
como del farmacéutico don José 
Pardos no se tiene absolutamente 
ninguna queja confesable, siendo 
intachables como profesionales. 
Ignoramos que es lo que se pre-
tende con semejante conducta, 
pero suponemos que no será acre-
ditar de corrección y respeto a 
las profesiones liberales, a los en? 
cauzadores de la opinión. 
Viajeros 
Se notan ya las avanzadas del 
veraneo que tanta animación pro-
porciona a este pueblo. Ultima-
mente han llegado las distingui-
das famiíias de Pomar, Cabañero 
y Corte! con sus bellas hijas, el 
padre y hermana política del ca-
pitán de la Guardia civil señor 
Tío y la señorita Julia Izquierdo. 
Tenemos noticias de que este año 
serán muchas y muy distinguidas 
las familias que disfrutarán del 
prodigioso clima de esta agrada-
ble y pintoresca pcblación estival. 
E L CORRESPOSAL. 
Mora, junio 1930. 
Acerca de Alba 
EL CENTRO NACIONALISTA 
ESPAÑOL 
Madrid, '27.-El Centro Nació-
nalista Español, que preside el 
doctor Albiñana, ha facilitado 
una nota en la que hace constar 
que si bien la actitud del señor 
Alba en la expatriación ha sido 
correctísima, mereciendo por ella 
el aplauso de los españoles, no le 
autoriza para recabar de la Coro-
na garantías de una pretendida 
democratización al estilo íng'és o 
belga. 
Lo que hay que preguntar— 
dice—es si entre los hombres del 
antiguo régimen existe algún po-
lítico que ofrezca garantías de 
gobernar como gobiernan los es-
tadistas de Inglaterra y Bélgica. 
Respecto a la inteligencia entre 
los señores Cambó y Alba, re-
cuerda que el déficit i rás elevado 
de nuestra Hacienda se registró 
cuando desempeñaba la cartera 
de Hacienda el señor Cambó, y 
termina diciendo que si Alba ha 
encontrado la fórmula de gober-
nar sin déficit y sin atentados, 
venga en buen hora; pero si su 
advenimiento significa el retorno 
de la anarquía anterior al año 2^, 
el partido nacionalista le combati-
rá enérgicamente y le mostrará 
su oposición violenta por todo 
el país. 
Las tormentas 
EN M.AZALEON, U N A 
T O B M E N T A , CAUSA D A -
ÑOS E N 200 M I L PESETAS 
Telegrafían de Mazaleón que 
ayer descargó sobre aquél térmi-
no municipal una horrorosa tor-
menta, desbordándose el río y las 
ramblas por valles y barrancos 
arrastrando las aguas mieses sem-
bradas, hortalizas, paredes, linde-
ros de fincas y tierras laborables 
y más de 2.000 árboles frutales. 
J Se calculan los daños en más 
de 200 mil pesetas. 
No ha habido que lamentar des-
gracias personales. 
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Humilde, de pobre barro, 
tal vez nacido eti Andújar, 
sudando el ?gua que encierra 
en sus entrañas obscuras, 
azotado por el aire 
que la fresca soirbrn busca, 
y arrinconado en ei patio 
de mi mansión andnluza, 
descubro al blanco botijo 
que el puro líquido oculta 
y yive porque le cuidan 
y brilla poruue rezuma. 
Cuando el ardiente verano 
con rudo fuego deslumbra, 
y amarillean los trigos -
que el aire apenas columpia, 
y en el olivar las tórtolas 
llenas de pereza arrullan 
y el tardo buey, desuncido, 
echado en los setos rumia, 
f abrasa el sol, y el arroyo 
que la ancha pradera surca, 
sin ramas que le cobijen, 
al acostarse murmura, 
sale el botijo a la vida, 
se le llena y se le apura, 
y , para que viva fresco, 
no hay plan a que no se acuda, 
ni tela que no lo envuelva, 
¡fuerte, blanca, limpia y húmeda. 
En el corro que a la noche 
alegremente se junta 
para hablar de cómo pinta 
el año, de las angustias 
•del que no cobra y le cobran 
m i l tributos que le abruman, 
de caballos y de toros 
que fueran o que se anuncian, 
y de todo se hace un chiste 
.que alegra, entretiene y punza, 
el botijo va corriendo 
las manos, una por una, 
y en alto, medio inclinado 
a usanzi de Cataluña, 
deja caer fresco chorro, 
que se retuerce y susurra 
y da vigor a quien habla 
y paciencia a quien escucha. 
Luego, cuando está, en silencio 
la calle, y brilla la luna 
cual joyel de blanco nácar 
que en manto azul se dibuja, 
y está el botijo en la reja 
donde es seguro que acudan 
la muchacha de ojos negros 
que, al tiempo que matan, curan, 
y el mozo que en ella tiene 
puesta el alma, que fué suya, 
oirá todas las ternezas, 
los celos y las disputas 
de los dos enamorados, 
que serlo por siempre juran. 
Y . . . ¿quién sabe? Acaso llegue 
en ocasión oportuna 
un tercero, y con fiereza 
las dos navajas reluzcan, 
y pida favor la niña, 
y siga, en tanto la lucha, 
y un galán ruede en la calle 
y otro ensangrentado, huya. 
Tal un chico travieso 
tire una piedra con furia 
y h?ga al botijo un boquete 
por donde, cui l fresca lluvia, 
el agua a los dos amantes 
para atemperarlos, cubra; 
o tal vez, cuando lo coja 
sin cuidado mano dura 
en mil pedazos lo estrelle 
contra las guijas menudas. 
Si no es asi, cuando el frío 
con los vergeles concluya 
hallará en negro sobrado 
polvorosa sepultura, 
sin que lo recuerde nadie 
ni lo eche de menos nunca; 
hasta que al rodar los días, 
que invierno y verano anudan, 
vuelva a salir a la escena 
u s 
r AJURIA 5. A.-VITORIA 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
3 B 
1 
ESTA CASA F A B R I C A EN ¡GRANDES SERIES 
Toda clase de arados: Arados ?rabant con áncora forjada; arados Ideaf, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; jarados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Oradas, Corfarraíces , C o r í a p a j a s . M o ü n o s , Tril ladoràs; 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de mofor, etc. 
ECOS 
T A U R I N O S 
Al efectuar la nuevi r-fn 
enla P í x i d e Toros d e S ^ ^ 
la puerta de arrastre donde se ^ 
locó la primera piedra, han ^ 
encontrados en una cajíta de 7^° 
los documentos siguientes-
Ufr «Gaceta» de Madrid d , 
año .18O4; un «Boletín OñciaU d 
año 1853. una circular encabezf 
da con «Secc.ón de Propios» inv¡ 
tando a los sorianos filántrooo^ 
para que aporrasen medios p L 
la edificación, ( 'Mué se empè™ 
con cuarenta mil reales), c 
circular fué impresa en la i m p ^ 
ta de don- Francisco Pérez-R: • 
en el año 1853 Una monedee 
medio real del año 1852 y el acta 
La Trilladora AJURIA 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Trac ío fes 
Massey-Harris y los motores ingleses Listcr, 
Para toda clase de maquinaría agr íco la consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 











































Sural en TeniÉ [alie i Jupi M i m m 38. 
de mi mansión andaluza 
' y en el cristal de la fuente, 
' que al beso del sol deslu mbra, 
¡ lo lave aquella morena 
I en cuyos ojos se juntan 
I la noche porque son nebros, 
\y el claro sol, porque ofuscan, 
i JOSÉ M.a DE ORTEGA MOREJÓN. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos 
TERUEL. 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
¡ Ies al día, 5 pesetas.-^-Comisi o-
I ues generales.-^CumpIimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.—Madrid 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
le interesa saber que la 
. l i l a . 19, l i i o l 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S , 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M B A S D E P I E , 
D E MANO V D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R R A -
MIE T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R E S . - A C C E -
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O 
• • • • 
Taler de reparaci He iemíicos y Cámaras 
[ 1 i U - U o J i D J i i i o i o l i . l 
V A L E N C I A 
del acuerdo para edificar que está 
ilegible. 
Estos documentos serán cueva-
mente colocados en su sitio, $i 
riendo el motivo de por qué fue.' 
ron sacados. 
Desde el principio de témpora, 
da hasta el 15 del actual llevan 
toreadas los matadores de toros 
las siguientes corridas: 
Marcial Lalanda, 24; Vicente 
Barrrera, 20 (ha perdido 5 por llu-
vía y enfermedad); Márquez y 
Manolo Bienvenida, 17; Cagan-
cho, 16; Niño de la Palma, Chí-
cuelo y Villalta, 9; Torres, 7; Va-
lencia I I y Gitaoilio de Trian?, 6-
Félix Rodríguez, Armiílita chico, 
Martínez y Martín Agüero, 5; Jo-
sé Pastor, Andrés Mérida, Bara-
jas y Posada, 4; MirianoRodrí. 
guez, Pablo Lalanda, Ale, Pedru-
cho y Palmeño, 3, y una cada 
uno, Rayito, Pouly, Lagartito, 
Méndez, Rayo, Facultades, Hirí-
berto García, Maera I I , Ricardo 
González, Armiílita I , Pepe Igle-
sias, Pepe Belmonte y Revertito. 
La votación para regalar la me-
dalla de oronda la Prensa Sevilla-
na dió el resultado siguiente: 
Paimeño, 2.154; Fuentes Beja-
ano, 426 y P ico Perlada 147. 
Lo hecho hasta ahora para ía 
feiia de Santander es: 
Día 25 de julio. -Toros de don 
Julián Fernándtz (antes de Vi-
cente Martínez), para Márquez, 
Marcial y Barrera. 
Día 27 dejulio.-Ocho torosde 
la viuda de Concha y Sierra para 
el rejoneador Joao Branco Nuncio 
(los estoqueará Angel R̂ Y ' 
de), Márquez, ViUaltay 
Bienvenida. . , ~ 
Día 3 de agos to . -S-^ 
de Pablo Romero, para l-u * 
BejaraaoCaganchoyG.taaiUo* 
Triana. _ re-Día 10 de agosto.-Con d a ^ 
gia a la antigua usanza con 
bichos de don Alipto P ^ R o . 
bernero, para F o r t u n a ' ^ de-
dríguez, Cagancho y otro" 
signado. zOQUETILl0-
O B R E R O S 
— r T n el Pan ano 
En Yesa(N.varra), D¡e, 
hay trabajo. 70 cén '-os oWpeZ 
horas. Informes don 






jumo SO P á g i n a 
Sobr ferrocarril C a m í n r e a i - Z a r a g o z a 
£t distingit ido ingeniero don 
jtfafiuel Alonso Zahahi nos rué-
¿a atentamente la inserción del 
siguiente articulo: 
firmado por don Martín Abad, 
alcaide de Cala mocha, ha apare-
cido en algunos periódicoi vulen-
ciaoos un comunicació sobre este 
asunto, en el que se hacen unas 
joaoifestaciones que es n-cisario 
j-ectifisar, para que n^ re.ult in la 
justicia y la verdad alteradas por 
intereses particulares; o locales y 
por una excesiva decisión en ha-
cer afirmaciones no comproba-
bles. 
t)¿sde luego estamos con for-
ines con el señor Aba1, en que no 
existe unanimid id de inter íses a 
favor de la solución Caminreal. 
Tiene ésta contra ellas los intere-
ses de los habitantes de Calamo-
cha y ie las persons que, poa te 
jier bienes o deudos en aquel pue-
blo, estiman preferible que el m 
terés loca! de Calamochi se ante-
porga al interés general y al de 
la región valenciana, que, en este 
caso, son coincídentes. 
En este sentido opina el señor 
Abad, inteligente y bien intencio-
nado alcalde de la laboriosa villa 
de Calamocha; pero, por su car-
go, demasiado interesado en un 
asunto que ha tomado más carác 
ter de cuestión de amor propio 
local que de asunto de interés ge-
ner?.! y de problema exclusiva 
mente técnico, carácter que nun-
ca debiera haber perdido. Su buen 
deseo hacia la villa por él admi-
nistrada, le lleva a intentar reba-
tir en su comunicado tres de las 
principales ventajas que la ejecu-
ción del empalme de la nueva l i -
nea con el Ferrocarril Central de 
Aragón, en Caminreal, tendría 
sobre el empalme en Caíame cha; 
y decimos intentar, porque los ra-
zonamientos empleados no pue-
den convencer sino a los que no 
hayan tenido nunca relación con 
este asunto y no estén, por tanto, 
enterados al detalle de sus parti-
cularidades. Tanto es así, que sa-
bemos positivamente que en la 
misma villa de Calamocha se ha 
debilitado bastante la seguridad 
en la justicia de sus aspiraciones, 
sobre todo desde la última entre-
vista de su Municipio con los com-
petentísimos ingenieros que han 
redactado el proyecto, que dicho 
Municipio propugna y costea. 
Y para que se vea de qué parte 
está la razón, pasamos a aclarar 
1? 2̂01168 ̂ e intenta refutar el 
alcaMe de Calamocha, y enume-
t*LT?! a COntin^ción otras ven-
S a y CC0D^icaS del 
«^paane ^ Caminreal. 
^ n H a 5 a z ó n rapidez. 
Refiriéndose a la rapidez en la 
tar que, aun cuando la longitud 
A nueVa construcción por c l t 
SÍetVki l^^0orsCmÍ 
corta que por Caminreal ^ r i a 
Palffie en A t a r e a ) - pri-
zar las ebras en muchos sitin^ «i 
Ci6n delte"eno; segundo, por-
que aún con mayor longitud a 
construir, el volumen de obra a 
ejecutar es bastante menor, y al 
repartirse en mayor longitud, más 
fàcil para atacar por muchos si-
tios; tercero, porque en el trazado 
por Calamocha hay tres viaductos 
en lugar de dos que hay en el de 
Caminreal, y tanto la longitud 
que necesariamente han de tener 
come su altura, son mucho mayo 
res en los del proyecto de Cala 
mocha, y sobre todo porque las 
obras más importantes en los dos 
trazados, que son el tú ie l de co 
liado de N ivarrete y la estación 
de empalme, habrían de ser, en la 
solución Calamocha, de doble lon-
gitud, o quizá más el túnel, y de 
un volumen de obra más que t r i 
pie la explanación de la estación, 
para quedar en pésimas condició 
nes, como después diremos. Todo 
ello supone una tardanza en la 
construcción que quizá pase del 
doble del tiempo necesario pira 
construir el empalme por Camin-
tendido que en el presupuesto del 
trozo Calamocha - Lechago hay 
bastantes olvidos y algunas defi 
ciencias de gran importancia, es-
pecialmeite en lo referente al tú 
nel del coltado de Nivarrete y a 
la estación de empa'me, que son 
las dos obras principales, como 
antes decimos. Además, sabemos 
positivamente que en el proyecto 
Calamocha Lochago se ha sufrido 
un error en el punto de empalme 
con el trazido en construcción, 
que da lugdr a qu i no se incluya 
en el presupuesto el coste de unos 
1 500 metros de línea a construir, 
lo que al coste medio aprobado 
de 538.906 05 pesetas por kilóme-
tro, representa un aumento de es-
te presupuesto de unas 800.000 pe-
setas por este concepto solamente. 
Por tanto, y aún cuando no pode-
mos dar, por ignorarlas, las cifras 
en detalle, sí podemos asegurar 
que el coste efectivo del empal-
me en Calamocha pasará de los 
nu( ve millones de pesetas, coste 
real, el que creemos necesitará igual o mayor que la solución Ca-
í.proximadamente un año. minreal, que al repartirse sobre 
hacer el ferrocarril, con lo cual el 
interés general no habría queda-
do muy bien parado, pero hubiera 
habido una gran economía; y ade-
más, nos-parece un criterio un 
tanto ilógico y mezquino empeo-
rar las condiciones técnicas, y, 
por tanto, la utilidad y rentabili-
dad de una obra que cuesta más 
da, que trae bastantes acarreos. 
Hay, además, dos razones de 
índole puramente ferroviaria que 
hacen indeseable la instalación de 
la estación en Calamocha. 
Una de ellas es, que estando si-
tuadas entre Calamoch i y Camin-
real las rampas más fuertes de la 
sección Calamocha-Teruel del fe-
de 60 millones de pesetas y que el, ferrocarril Central de Aragón, a 
Estado subvenciona con la mitad, 
por buscar para el Estado una 
economía de 300 ó 400 mil pese-
tas; tan to más cuanto que el pro-
pietario en última instancia de to-
dos los ferrocarriles, y al que to-
dos han de revertir, es el mismo 
Estado, y a lo que ahora se haga 
habrá de atenerse el .día en que 
revierta a él este ferrocarril. 
En cuanto a la economía en el 
transporte, el razonamiento que 
hace el señor alcalde de Calamo-
cha se vuelve en contra suya, por 
ser menor en un kilómetro la dis-
tancia por Caminreal, y aún se 
agrava porque al mayor coste 
efectivo de la obra por kilóme-
tros, habrá de corresponder una 
KODRIGJÜ 
Además, la modificación de vías 
de la estación de Calamocha, re 
bajando su cola en más de tres 
metros en algunos sitios, sin sus 
pender el servicio, es una opera-
ción peligrosa, muy difícil y de 
una leníitud extraordinaria, cuya 
duración no puede predecirse. 
Si se refiere a la rapidez en las 
comunicaciones ferroviarias en la 
explotación de la línea, resulta 
que el recorrido total por Camin-
real es, aproximadamente, un ki-
lómetro más corto que por Cala-
mocha, y, lo que es aún más im-
portante, que dada la mucha me-
jor disposición que es posible dar 
a la estación en Caminreal, las 
maniobras de descomposición y 
formación de nuevos trenes serían 
mucho irás rápidas en ésta y da-
rían lugar a una parada mucho 
menor de los trenes, que unida al 
acortamiento de longitud, reduci-
ría en algunos minutos la marcha 
de los trenes de viajeros y quizá 
en algunos cuartos de hora la de 
los de mercancías. 
Segunda razón: Economía. 
En cuanto a la economía de cos-
te efectivo de la obra, no pode-
mos hacer afirmaciones tan cate-
góricas como el señor Abad, pues 
no conocemos al detalle los dos 
presupuestos, pero tenemos en-
una longitud menor, daría lugar 
a una mayor carga de interés y 
de amortización por kilómetro; y 
para cubrir esta carga, se necesi-
taría una tarifa de transporte más 
elevada. 
En cuanto a la economía de sub-
vención, no es tan clara como lo 
describe el señor Abad, por no 
estar comprendido el cambio de 
empalme entre las variantes que 
la Administración puede imponer 
al constructor, sin asentimiento 
previo de éste, puesto que varia 
fundamentalmente las condicio-
nes de la concesión. Además, co-
mo antes decimos, el mayor cos-
te encarecería la explotación y 
retrasaría el memento del co-
mienzo de la devolución al Esta-
do de la parte de subvención rein-
tegrable. 
No creemos tampoco que, aún 
cuando en la subvención hubiera 
una disminución de unos miles de 
pesetas, no tantos como indica el 
señor Abad, fuera esta razón su-
ficiente para empeorar las condi-
ciones técnicas del ferrocarril, 
puesto que existiendo ya enlace 
ferroviario, en bastante buenas 
condiciones, entre Valencia y Za-
ragoza, y si el criterio acertado 
fuese el de rabiosa económica, lo 
más económico hubiese sido no 
mayor tarifa kilométrica, y estas 
dos causas de mayor coste del 
transporte, aplicadas a las mis-
mas cifras de transporte que in-
dica el señor Abad, dan lugar a 
aumentos de portes importantísi-
mos, como ya él indica, que ha-
brían de gravar exclusivamente a 
las exportaciones e importaciones 
de la región valenciana. 
Tercera razón. Gran estación 
reguladora. 
Es tan difícil y tan costosa la 
realización de una estación de al-
guna importancia en Calamocha, 
que no tuvo límites nuestro asom-
bro al leer el párrafo dedicado a 
la estación, ¡a la gran estación re-
guladora de Calamocha nada me-
nos!, en el escrito del alcalde de 
aquel pueblo. La realidad es muy 
distinta; a decir verdad, exacta-
mente la contraria. 
La estación de Calamocha está 
situada entre unas fincas de re-
creo de bastante valor y unos ce-
rros de alguna importancia. Ade-
más por un lado la circunda una 
importante acequia y por un ex-
tremo tiene una carretera, que 
imposibilita el ensanche por aque-
lla parte y por el otro, donde ha-
brían forzosamente de hacerse las 
instalacionales principales,la cru-
za una rambla, la de la Rincona-
estas rampas habría que subordi-
nar el peso de los trenes empal-
mados o habría que emplear la 
doble tracción entre Calamocha 
y Caminreal, para poderlos hacer 
de las cargas que permiten las 
rampas existentes entre Camin-
real y Teruel, lo cual encare ce la 
explotación en perjuicio d^ los 
intereses generales. 
Esta razón se empeora por la 
necesidad de alargar a cerca de 
un kilómetro la pequeñísima ho-
rizontal en la que actualmente es-
tá situada la estación, que obliga-
ría a forzar aún más la pendiente 
de salida. 
La otra razón es, los peligros a 
que la estación estaría expuesta 
por las avenidas de la rambla de 
la Rinconada. 
La estación de Caminreal está 
situada en un extenso campo de 
muchas hectáreas, muy llano y 
sin estorbo alguno, lo que hará 
posible no sólo la construcción de 
una gran estación ahora, sino to-
das cuantas ampliaciones se pre-
cisen. 
Para cercionarse de estas ma-
I nifestaciones nuestras, basta una ligerísima visita a las dos estacio-nes en cuestión. 
En cuanto al aumento de coste, 
ya antes indicamos que se habían 
padecido errores de bulto en este 
presupuesto, haciéndolo menor 
de verdadero coste y además la 
estación proyectada por el Ayun-
tamiento de Calamocha es inad-
misible por la forma y disposición 
de sus vías, pues al proyectarla el 
único pensamiento ha sido apro-
vechar el terreno en todos sus'rin-
cones y no el estudiar las instala-
ciones necesarias para el buen 
servicio. Como es lógico no es és-
te el procedimiento de estudiar 
obras útiles al interés general y al 
servicio ferroviario, a los que no 
interesa ni conviene que las esta-
ciones tengan muchas vías y mu-
chas agujas puestas en cualquier 
forma, sino que tengan las nece-
sarias y suficientes. 
Aquí daríamos por terminada 
la contestación al alcalde de Cala-
mocha, si él no hiciese una hábil 
manifestación acerca de la actitud 
de aquel pueblo en este asunto y 
como es sabido que no hay nada 
mas engañoso que la verdias, no 
queremos dejar este punto sin 
aclaración. 
En efecto,;;por una real orden 
de Fomento de 3 de octubre de 
1928 se ordenóla la Compañía que . 
presentase cun proyecto de va-
aiante que partiendo de las proxi-
midades de Calamocha, junto a 
E l Poyo, salve la divisoria del Ji-
loca y del Pancrudo y vaya a en-
lazar con el proyecto aprobado.» 
El señor Abad transcribe la par-
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nformación de E s p a ñ a y del Extranjero 
El jefe del Gobierno sale mañana, sábado, con dirección a Lugo. - Esta 
noche emprende su viaje e! ministro de Trabajo. - El general Marzo no cree 
que se extenderán los conflictos. - El Gobierno los va resolviendo sin vio^ 
lencias. - Comentarios políticos. - Una comisión de Caminreal visita al 
ministro de la Gobernación. - Otras informaciones. 
ALGUNAS MANIFESTA-
CIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 27.—El presidente del 
Consejo recibió esta tarde en el 
minüt t r io del Ejército al sütHe 
cret rio de Estad Í señor Bárcen?'; 
a una comisión de Tarragona, 
que le pidió se interesara por al 
guuos asuntos loe iles; a don In 
dalecio Abrial y a don Basilio Al -
•vanz. Este último pidió al gene-
ral B ronguer que se conceda au 
torizición para importar m a í z 
hasta tanto se alcance en el mer-
cado el precio de 32 a 34 pesetas. 
Además solicitó, en nombre de 
los elementos agrarios de Gali-
cia, que a la Federació i Agríco * 
la d i Tay se conceda la misma 
subvención y consideri Mones que 
a las Fjd-raciones Católico Agra-
rias de C M uñ i y Lugo. 
Finalmente ^1 señor A l v i r z 
pidió autorización para celebrar 
en Oviedo el día 20 de julio pró-
ximo una asamblea agraria, en 1 i 
que se tratarían asuntos econó-
micos y financieros. 
El presidente estuv) después 
conferenciando largo rato con el 
ministro de la Gobernación. 
A las nueve abandonó el despa-
cho para i r a la estación a despe-
dir a su hijo, que marcha esta no-
{Confinuación de la página anterior) 
te dispositiva de la real orden de da expuesto a las avenidas de la 
tres de octubre de 1928, que antes rambla de la Rinconada y a las de 
hemos copiado, pero siempre que las aguas procedentes de los ce-
se rtfi-re al empalme de la va-
riante con el ferrocarril Central 
de Aragón, en relación con la ci-
tada real orden, omite sistemáti-
camente la írase Junto a E l Poyo 
y no menc ona más qu-í el empal-
me eu las inmediaciones de Cala 
mocha como preceptivo de dicha 
real orden. 
Esto induce a error, que se acia 
ra si se tiene en cuenta que El Po-
yo es un pueb'ecito a cuatro y 
medio kilómetros de Calamocha 
y que el proyecto de ordenado 
por la real orden antedich i ha si-
do presentado a su tiempo por la 
rros del coMado de Navarretc, 
hacía el río Pancrudo, que causa-
rían accidentes en la Í xplotación, 
<:on los consiguientes trastornos y 
atascos. Ambos inconvenientes 
no existen en el traz ido por Ca-
minreal. 
—La estación de Navarrete que-
da en mejor situación para su 
desarrollo y má^ cerca del pueblo 
correspondiente. 
Con todo ello creemos queda 
contestado el señor Abad y resta-
blecidos los fueros de la verdad 
en este asunto, que, repetimos, 
nunca debiera haber salido de los 
Compañía, con estricta sujeción a gabinetes técnicos y dé los Cen-
lo ordedado. 
A l conocer esta real orden, o 
quizá antes el pueblo de Calamo-
cha solicitó del ministro de Fo-
mento que se le autorizase a pre-
tros oficiales a los que 
da su tiamitación, y 
correspon-
esperamos 
firmemente que, una vez más, 
triunfará la justicia y el interés 
general sobre el empeño de amor 
sentar un proyecto que enlazase ' propio de un pueblo, que sin gran 
en su estación: autorización que 
Obtuvo, a pesar de ser una peti 
ción improcedente, según clara-
mente se deduce de las disposicio-
nes vigentes sobre el particular, 
que no admiten proyectos en com-
beneficio para él, e inconsciente-
mente, intenta causar grave daño 
a cuantos urge la construcción de 
este ferrocarril y a cuantos lo han 
de utilizar en adelante, entre los 
que figuran, en primer término, 
petencia una v.z otorgada la con- ios productores valencianos, que 
cesión. 
Por tanto, es cierto que el pue-
blo de Calamorha es el iniciador 
de esta cuestión y es natural que 
defienda con entusiasmo su pro-
yecto que beneficia al pueblo, tan-
to como perjudica al interés ge-
neral. 
Como al principio dijimos exis-
ten aún más ventajas a favor de la 
solución Caminreal de las que 
enumeraremos rápidamente algu-
nas y las demostraríamos, si fuese 
preciso. 
—Las rasantes del proyecto por 
Cominreal son mucho más suaves 
que en el otro, lo que permitiría 
hacer circular trenes de mayor 
peso, con la consiguiente rapidez 
y facilidad en el servicio. 
—El trazado de Calamocha que 
con sus industrias tanto hacen por 
ia prosperidad de nuestro pais. 
MANUEL ALONSO Z A B A L A . 
• Inspector general del cuerpo de Oamimis. 
Madrid, 23 de junio de 1930. 
N. de la R.—Al dar hospitali-
dad al ruego que se nos formula, 
debemos hacer constar que no 
prejuzgamos en este pleito de dos 
pueblos turolenses; que nuestras 
columnas están abiertas, en este 
caso como en todos los análogos, 
para todo el mundo, y que, en de-
finitiva, , será el Poder Público 
quien resuelva, y suponemos que 
con justicia, en vista de los infor-
mes técnicos que constan en el 
expediente actualmente en trami-
tación. 
che a Cádiz, y conversó breve-
mente con los periodistas. 
El asunto de Málaga—comenzó 
diciendo—está ya arreglado com-
pletamente. Esta tcirde ha abierto 
todo el comercio y se ha .restable-
cido la normalidad en la pobla-
ción. 
Yo atribuyo este incidente a 
que por haberse refugiado en Má-
laga algunos cuantos agitadores 
de Sevilla, éstos han querido ha-
cer lo mismo que allí; pero han 
fracasado. 
A continuación el presidente se 
refirió a un artículo de un perió-
dico de la mañana, que no ha vis-
to la luz pública porque había sí-
do censurado, en el cual se hace 
critica de la labor del Gobierno, 
y dijo: Como tengo el propósito 
de que todo lo que se refiere a 
nosotros sea conocido por el pú-
blico, que así nos juzgará mejor, 
he decidido autorizar ia publica-
ción de un articulo. 
Y después preguntó a los infor-
madores: ¿Quiéa h i dicho por 
ahí que el Gobierno tiene el pro-
pósito de no autorizar los actos 
políticos? No recuerdo haber ha-
blado una palabra sobre esto, y 
la prueba de que no es cierto la 
tienen ustedes en que el Ateneo 
fué ayer autorizado para celebrar 
sus conferencias, qu3 fueron sus-
pendidas temporalmente. 
Después se despidió de los pe-
riodistas y marchó a la estación, 
acompañado del ministro de la 
Gobernación. 
E N F O M E N T O 
COMISIONES 
Una comisión de patronos mi-
neros de Asturias ha visitado al 
ministro de Fomento para enca-
recerle la urgencia en la adopción 
de medidas ofrecidas por el Go-
bierno cuando se resolvió la huel-
ga de obreros de la cuenca mine-
ra r*e la provincia, encaminadas 
a obtener la indispensable com-
pensación a los esfuerzos realiza-
dos por los patronos mineros. 
El señor Maizo les ha expuesto 
que tiene en curso la tramitación 
ae las disposiciones a adoptar y 
que por su parte le imprimüá ia 
mayor actividad posible. 
I En representación de la D ipu-
. tación de Lérida visitaron hoy al 
I ministro de Fomento los señores 
S^rasiva, Rius y don Juan Sarra-
' dell, director de «Informaciones^ 
p a r a hablarle de importantes 
; asuntos de gran interés para aque-
! lia provincia, especialmente lo 
' relacionado con las obras del fe-
1 rrocarril Teruel-Alcañiz-Lériday 
la carreter i de Lérida a la fronte-
Ira francesa, pasando por Bala-
guer. 
j El señor Matos prometió inte-
resarse personalmente en la tra-
mitación de estos asuntos a fin de 
impulsarles la mayor rapidez. 
COMENTARIOS 
Los periódicos siguen comen-
tando la entrevista de su majestad 
ei rey con don Santiago Alba. 
Ei «Heraldo» dice que la famo-
sa entrevista no sólo no ha contri • 
buido a despejar ei horiz )nte po-
lítico, sino que lo ha oscurocido. 
«Creemos que Alba ha equivo-
cado el procedimiento. 
Las circunstancias los habían 
colocado en una situación excep-
cional para que hubiera sido Po-
der hacia otoño. 
Hubo un momento en que era 
la clave del arco de la política es-
pañola; pero estas situaciones pa-
san no aprovechándolas, y Alba 
no ha sabido aprovechar ésta. 
De ello se deduce la enseñanza 
de que en adelante no valdrán las 
habilidades. 
Quien quiera jugar un papel en 
la futura polític . española tendrá 
que hablar claro y pronunciarse 
sin ambajes ni reservas. 
El papel de árbitro que se había 
atribuido Alba era.muy cómodo; 
pero ahora no hacen falta àrbi-
tres. 
La solución de la presente cri-
sis sólo puede ser una solución 
liberal; pero partiendo de unas 
Cortes Constituyentes, de cuyo 
postulado ha debido partir Alba, 
porque otra cosa será escamotear 
el problema con compases de es-
pera y aplazamientos.» 
«La Epoca» en su artículo de 
fondo, se extraña de la acogida 
que han hecho a la nota del señor 
Alba las izquierdas, combatién-
dola duramente. 
«Se comprendería que la com-
batieran las derechas y el centro; 
pero es incomprensible esta hos-
tilidad tan enconada y agria de 
las izquiereas.» 
Cree que obedece a que el señor 
Alba no quiere una política de 
confusiones, vocerío y barullo, y 
el izquierdismo español constitu • 
yente y el republicano no tienen 
en estos momentos más razón de 
ser que el embarullamiento, la 
marcha a la deriva, a salga lo que 
saliere en pos de problemas en su 
mayor parte artificiosos. 
D E U N V I A J E D E C A M B O 
Madrid, 27.—Parece ser que el 
señor Cambó llegará a Londres el 
día 2 de julio próximo, invitado a 
una comida por el duque de Alba, 
y que es po^ble que con este mo-
tivo conferén'cie con el rey. 
En cuanto a don Santiago Alba, 
parece que hacia el 15 del próxi -
mo mes se instalará en Biarritz 
para pasar la temporada vera-
niega. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
Madrid, 27.—El ministro de Jus-
ticia recibió a una comisión prtsf 
dida por el duque de Vistaheroio-
sa. 
El objeto de la visita fué ^ 
construcción de Casas baratas pa 
ra la ciudad-jürdin de Bedas Ar' 
tes. " 
Los comisionados solicitaron el 
aval del Estado. 
U N A C O M I S I O N P R E S i 
D I D A P O R D O N JOSÉ 
M A E S T R E V I S I T A A L 
M I N I S T R O D E F O M E N T O 
Madrid, 27 .~Fué recibida por 
el ministr© de Fomento la comí, 
sión de alcaldes representantes de 
los Ayuntamientos interesados ea 
la construcción de los canales de 
Taibilla, que han de abastecer de 
agua potable y energía eléctrica a 
32 pueblos de la región murciana 
y alicantina, además de las ciuda-
des de Murcia, Cartagena, Aü-
cante, Elche, Crevillente y Car-
cagente. 
Acompañaba a los comisiona-
dos el exministro don José Maes-
tre y el ingeniero director d¿ los 
canales de Taibilla. 
El ministro manifestó que ú 
Gobierno está interesado en que 
este asunto se resuelva de acuer-
do con las demandas recogidas, 
ya que lo considera un problema 
de justicia, y que para facilitar la 
labor del proyecto debe consti-
tuirse una comisión permanente, 
más reducida, con la cual se en-
tenderá cuantas veces haga falta 
hasta llegar a la solución defini-
tiva. 
Los comisionados se reunteron 
en el Senado para cambiar impre-
siones y designar la comisión per-
manente, que quedará en Madrid. 
L O Q U E D I C 4 E J . MINIS-
T R O D E L A GOBER-
N A C I O N 
Madrid, 27 . -El general Marzo 
ha dicho esta mañana que ha 
prendido en Granada la huelga, 
como chispazo de las de Sevilla y 
Málaga. 
En Granada entraron esta maña-
na los obreros al trabajo, pero se 
ejercieron coacciones y poco 
poco lo fueron abandonando. 
Sin embargo de las presión ^ 
ejercidas, apenas se ha notado i 
alteración del orden público. 
La autoridad ha tomado * 
medidas con gran raPlde^leta 
espera que renazca una comp 
tranquilidad. 
En Málaga han vuelto al tra ¡ 
jo casi todos los obreros pn* ^ 
pálmentelos ferrovlarios, e 
mero de unos 800. 
Un incidente amenazó con e 
peorar la situación. 
Da «n grupo de «nos 





E L M A Ñ A N A . P á g i n a ^ 
'«Ido centra un eficial de ia 
^ l d i a civil, 
^ ï i oficial sacó una pistola y dis-
paró alaire' lo^rarido disolver el 
^rree el ministro que 1̂  situa-
wen Málaga quedará pronta-
^eote espejada. 
^gTiCIÓN DE INDULT® 
^ FAVOR D E CONSUELO 
^ P U E N T E 
Madrid, 27.-Preguntaron los 
^jodist^s al señor Estrada si ha-
1^ recibido el Gobierno una peti-
óa àe indulto a favor de Maria 
¿el Consuelo Puente. 
«ninistro contestó que sólo 
abía hallarse en tramitación la 
apelación interpuesta. 
COMISION DE CAMIN-
R E A L 
Madrid, 27.—Esta mañana es-
lavo en el ministerio de Fomento 
ana comisión de Caminreal. 
Los comisionados hablaron con 
,̂ 1 señor Matos del fenocarril Ca-
jninreal-.Zaragoza. 
También le visitó una comisión 
¿eBaracaldo. 
por último el ministro recibió 
a ana representación del Institu-
to Geológico. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 27.—El general Beren-
. gaer recibió al general Millán 
Astray. 
Tambié recibió a don José Ma-
estre y al presidente del Casino 
dt Clases. 
VIAJE D E L JEFE D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 27.—Mañana realizará 
m anunciado viaje a Lugo el pre-
ssideníe del Consejo de ministros. 
Esta noche saldrá para la mis-
macapital el ministro de Trabajo. 
ANUNCIO D E H Ü E L G A 
Madrid, 27r—El general Marzo 
'lia dicho, contestando a pregun-
tas de los periodistas, que e n 
Campo de Córdoba no ocurría 
-nada. 
Sólo—añadió — hay un anun-
cio de huelga; pero creo que an-
tes de que termine el plazo para 
declararla, se solventará. 
LO D E B I L B A O 
PALABRAS DEL MINISTRO 
DE L A GOBERNACIÓN 
Madrid, 27.—Los periodistas, en 
su conversación con el ministro, 
le preguntaron sobre los sucesos 
délos Altos Hornos. 
El general Marzo contestó que 
seguían su curso las investiga-
ciones sobre lo ocurrido. 
ElGobierno—añadió -desea re-
solver todos los conflictos sin vio-
lencia y espera conseguirlo. 
^.periodista le dlj0 q*e si los 
conflictos se extienden se crearía 
a este 
El ministra replica que a pesar 
4e ios lamentables sucesos de Bil-
bao Sevilla. Màlaga, Granada y 
* g ü „ otros puntos, no podia ad-
T r a n s p o r t e s _ e c o j T o m j c g s 
Si te»» «s ted economía y buen servicio m s»s tm.sportes. no deje de vei 
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en sus diferentes t^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M . C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
• . • 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
CASA CENTRAL: Alejandre. 4. 
TFIFFHHIN- SAL0N EXPOSICIÓN i?. 
ILLLIUllUi- TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
SUCURSAL: P. Carlos Gaste!, 5. 
TF!FFflNIK- OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
irLtrlIllüa- TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
M O N A D A S 
No sabemos si el profesor H . 
W. Nissen, seiá o no darvinista 
«euragé» ni si cantará, con frui-
ción, aquello de 
«Mi padre fué c h i m p a n c é 
y m i abuelo o rangu tán , 
y, sin embargo, s eñores , 
yo soy un hombre formall» 
Pero es lo cierto que H . W. Nis-
sen, el conocido psicólogo de la 
Universidad de Yale, se ha visto 
obligado a pagar una importante 
cantidad de dinero por derechos 
de Aduanas de 18 n onos que ha 
importado de la Guinea francesa 
para sus experimentos. 
El profesor Nissen no creía que 
las autoridades aduaneras le ha 
rían pagar por su caigamento de 
monos destinados a fines científi-
cos. Sin embargo, ha pagado 
cuanto le han indicado, porque 
quiere realizar con los monos un 
experimento sobre su «inteligen-
cia». Los monos del profesor Nis-
sen servirán para experimenta-
ciones en esta Universidad, y lue-
go serán enviados a la Estación 
Experimental de la Univeisidad 
de la Florida, donde también 
realiz irán interesantes pruebas 
con ellos. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Defunciones.--María Buesa Mo-
reno, de 66 años de edad, viuda, 
a consecuencia de caquexia can 
cerosa.-Santiago, 3. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Por el guardia de Seguridad 
Aquilino González fué entregada 
en esta Comisaría una cruz de 
metal que se hubo encontrado en 
la calle de Santa Cristina, anoche; 
hoy, le ha sido devuelta a Ramo-
na Pamplona quien justificó ser 
suya. 
El cordero de la 
Pascua del Arrabal 
Ha sido entregada al ropero de 
San Vicente Paúl la cantidad de 
60 pesetas, sobrante de lo recau-
dado en la rifa del cordero. 
Llegó de Valencia el propieta-
rio don Agustín Bayona. 
— Ha regresado de Valencia, no-
tablemente aliviada después de 
tomar su temporada de baños, la 
señora doña Asunción Sorolla, 
propietaria del restaurante de la 
Estación. 
— Marchó a Madrid don J. Arse-
nio Sabino. 
— Hállase notablemente restable-
cido de su enfermedad el joven 
don Alfonso Pastor. 
A l celebrarlo, deseamos su to-
tal restablecimiento. 
— Después de pasar una tempo-
rada con los señores de Sala, ano-
che regresó a Madrid, acompaña-
da de su padre, la bellísima seño-
rita Angelita Muro. 
— Ayer tuvimos el gusto de salu-" 
dar a don Julio López, del comer-
cio de Valencia. 
QOBIEjNOGIVlf 
El señor gobernador ha impues-
to multas, de diez persetas, por 
blasfemos a Ramón Amposta 
j Camps, de Cretas y de 25 a Fio-
rentin Sebastián Tejada, de Vil la-
franca. 
El director general de Seguri-
dad participa habsr sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «Me casó mi madre», 
propiedad de la Casa Verdaguer; 
<Si no tenemos bananas», propie-
dad de la Casa Paramount; «El 
beso», propiedad Marca Metro; 
«Lección de amor», «Amantes de 
peso», «Cualquiera tiene casa»T 
«Doctores en vagancia», «Toma-
sin, detective improvisado», «To-
masín a 60 por hora», «Tomasín, 
en el cabaret» y «Tomasín com-
puesto y sin novia», propiedad 
de ia Casa Ernesto González. 
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ayuno prolongado suele suceder el exceso en las comi-
das, de la misma manera a la res taurac ión de los dioses 
sucede rá la exacerbación del p rose l í t i smo sacerdotal. 
Vosotros ya sabéis que se nos tiene por enemigos de sus 
dioses tachándose a la reina T i l de autora o inspiradora 
de la revolución religiosa de Chuenaten, y no pudiendo 
vengarse en ella ¿no os parece que trataran de vengarse 
en nosotros, pues que salió de nuestro pueblo, presen-
t á n d o n o s al Egipto como causantes de sus males? A cos-
ta nuestra, pues, tengo por hecha la unión de sacerdotes 
y guerreros. 
Un doloroso estupor s iguió al razonamiento de Tun-
na. Y les pa rec ió tanto más verosímil lo dicho, cuanto, 
sin explicarse el por qué , invadía al pueblo israelita de 
algún tiempo a esta parte nn desasosiego y malestar se-
mejante al que precedía a los tifones devastadores. 
—•Pues no está justificada esa an imadve r s ión contra 
quien no se en t romet ió j a m á s en los asuntos del país , y 
tanto más hab iéndo les prestado los admirables servicios 
del gran Josef—objetó Izhar. 
—Eso ser ía consideración ante un rey imparcial , mas 
no ante los cálculos de un Heremhebi o de un Nehera— 
repuso Tunna, y agregó: Ahí tenéis !a desdichada cues-
tión del Apis, que el Omnipotente ha hecho aparecer en 
los ganados de Jochabed para llenarnos de t r ibu lac ión . 
Quizás m a ñ a n a se presenten a reclamarlo del templo de 
Menfis, esperando alguna resistencia o menosprecio de 
nuestra parte para tener ocasión de a lgún malévo lo de-
signio. Ya el mercader que a c o m p a ñ a b a al llamado 
Chuen-Toht hizo vivas alusiones a nuestra riquaua, que 
C o a í h , sustituyendo al padre, imposibilitado por la edad 
de emprender pesadas marchas. 
Ellos y muchos más, mozos y mozas de las familias, 
i r rumpieron con estruendo y ansia en la Casa del Huer -
to, y entre ellas la graciosa Axa, postrer renuevo de L i -
bu i y muy amada de Jochabed con quien a d e m á s de l 
p r ó x i m o parentesco la unian afinidades de carác te r , ale-
gre y resuelta que era como un gor r ionc i l lo . 
Unos y otras buscaban la frescura y belleza de las 
frondas, dadas de ordinario para ellos, habitadores de 
bajas casas y cobertizos, en lugares de menguada o nula 
p r o d u c c i ó n agrícola, consagradas a las pr imit ivac tareas 
de pastores, Con seguridad que si había joven levita en: 
quien, si la posesión de J o c h a b ¿ d significaba un don i n -
estimable, la coyunta disfrute de la dueña con el huerto 
ser ía ya la «bendición del Señor» . 
Allá, en tanto, quedaban los viejos en las tarinias del 
cuarto en donde se introdujo a Chuen-Thot, entenebre-
c iéndose la visita con los refrendos de las malas noticias. 
Tunna pod í a estar satisfecha en su calidad de agorera, 
pues que los serios padres no hacían m á s que soltar pe-
simismos casi en los mismos t é rminos que la suspicaz 
nodriza; como que todos bebían en la misma ¡fuente i n -
formativa de Sera. 
Nada agradable se p o d í a vaticinar después de la p ú -
blica asistencia de los faraones a una fiesta como la de 
Bast en Bubastis. Las nuevas que le seguían eran inquie-
tantes. Se esperaba una gran función de desagravio al 
Gran Señor del Al to Egipto, Amon-Ra, a la cual as i s t i r í an 
Jos reyes, la Corte y sus funcionarios, [habiéndose dado 
7X-
P á g i n a 6 K A N ^ A 27 
puno »»»'<» 
5 P A R A 
I A V E N T A D O R A S 
f De 1\2 H. P. . . . 650 pesetas 
De 3 0 H. P 725 
i De 1 y li2 H. P. 875 ^ 
• D O S L E M A S I M P O R T A N T E S 
Avcnladora a mano: Poca producción, mucho tiempo perdido y írafaajo penoso en el 
* que la maneja. 
Aventadora con motor: Extraordinario rendimiento, ahorro de tiempo y economía de 
S ESTOS MOTORES ACOPLADOS A L A MAQUINA MISMA 
5 FORMAN UN EQUIPO FACILMENTE TRANSPORTABLE 
5 A V E N T A D O R A Y M O T O R . ¡DOS C O S A S E N UNA!» 
i P E D R O C A B E Z A 
S Donla ime .32 ZARAGOZA Te lé fono 31-67 
1 ^ 
I { O S E M A E S T R E 1 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 « 
Después de la en 
trevista del Rey 
con Alba 
B R O N C H A L E S 
NUtVO SERVICIO de AUTOMOViLES 
A PARTiR DEL 1.° DE JULIO SE ESTABLE-
CERÁ UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Salidas: de Sania Eulalia, lunes, miércoles y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la llegada del rápido 
de Valencia. Martes, jueves, sábado y domingo a las 
diez y cinco o sea la llegada del correo de Valencia. 
E E G R E S O D E B R O N C H A L E S 
Salida: lodos los días a las seis para llegar a Sania 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixto de Calatayud. 
Precio, 4,05 pesetas billete 
61 M a ñ a n a 
P E R I Ó D I C O DT AKTO 
Rotida de Víctor Prunecia. 15' 
Tcié íono, 79. 
Unico diario de la proüincia 
T È R U H L 
HiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii) 
Pida usted cerveza 
M A H O U , PILSEN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
ALGUNOS ANTECEDEN-
TES.—EL CONSEJO Y SA-
TISFACCION D E L GENE-
R A L BERENGUER.—EX-
PLICACION D E L CONDE 
D E ROMANONES.—UNA 
D U D A . — M A N I F I E S T O A 
LOS L I B E R A L E S 
El jefe del Gobierno se hn feli-
citado de la nota dada por el se-
ñor Alba después de su entrpvista 
con el rey en París, y ha añadido 
que no solamente sabía (contra lo 
que ha afirmado un periódico) si-
no que é', como jefe del Gobierno, 
lo acorsajó as1' a S. M. 
Por ?u parte, el conde de Roma • 
nones ha dich : 
Yo entendí siempre que la reu-
nión de las Cortes era de inapla-
zable urgencia, y que había difi-
cuitadas casi invencibles para 
una?? elecciones generales inme-
diata. Por eso pensó en la reunión 
del último Parlamento y defendí 
la iniciativa. 
Escribí entonces a París v pro-
puse al señor Alba la formación 
de un Gobierno que él presidiera, 
con mi ayuda, y que habría de 
reunir las últimas Cortes. Me con-
testó con una negativa, y añadió 
que ese Gobierno lo debía presi 
dir yo, y que él me prestaría su 
colaboración, aunque sin aceptar 
cargo alguno. Claro que me limi-
té a darle las gracias más expre-
sivas... Pero decía algo más la 
carta del señor Alba y era una su 
gestión acerca de si podría contar 
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cita en Us casi todos los ministros de los templos perse-
guidos o menospreciados en los anteriores reinados, y en 
donde la reina Enpaten ped i r ía la protección del «Señor 
de los Dioses» para todo el país . Igualmente coneur r i r í an 
representaciones de'todcs los guerreros de los nomos 
que parec ía ya en buena a r m o n í a con los de la casta 
sacerdotal, olvidadas las diferencias queÜpor pooo ensan-
grientan el suelo cuando el casamiento de la Reina. 
—¿Conque por fin se ha hecho la un ión?—preguntó 
desolada Tunna, en la que aun no había entrado esa 
creencia. 
—Totalmente, al p a r e c e r - c o n t e s t ó L ibn i , pues él 
era quien comunicaba la mayor parte de las referencias. 
—¿Pero cómo se han podido olvidar tan repentina-
mente los,.rencores, y sobre todo no estando presente 
Haremhebi? 
—Según parece los resentimientos no eran m á s que 
es t ímulos de la ambic ión . Se ha satisfecho ésta y la paz 
impera. Haremhebi había sido nombrado gobernador del 
Norte, haciéndosele general de todos los calasinos del 
D Ita Oriental, es decir, el mayor poder mi l i ta r del Egip 
io , y que nadie ha ostentado a no ser heredero de la co-
rona, pero, además , y por si era poco, se ha hecho a so 
hermano Ramesces comandante de la Guardia real. Ya 
véis que con ganancia por ambas partes, se realiza el 
pacto de t ranquil idad. 
—¿Y a espensas de quién creéis que se han elevado?— 
p r e g u n t ó Simei. 
—A espensas de F a r a ó n , eso está claro, que es una 
especie de prisionero en dorada jau la—contes tó Izhar. 
—Cier tamente—asint ió Simai -Haremebi , el mayor 
peder mi l i t a r de Egipto y Nehera, el pr imer personaje 
religioso, director además de las Construcciones, ma-
yordomo de palacio y tesorero divino por su í n t i m o 
A h n u f r é , pod r í an echar abajo la dinast ía , sin producir 
en la vida de Egipto apenas m á s per tu rbac ión que en las 
aguas d él lago Meris p roduc i r í a el pedestal del Amen-
nemha al hundirse. 
- ¿ Q u i é n pensara del joven Thot, que al subir al tá la-
mo real habia de ser nna figura decorativa en vez de í 
protector y á rb i t ro del país? 
— ¿ Y qué deduce la sagacidad de todo esto para nos-
o t r o s ? - i n t e r r o g ó Simni a Tunna sumida ha rato en hon-
da medi tac ión . 
—Nada bueno—contes tó la interpelada—. Si el poder 
lo ejerciera la autoridad legí t ima, algo y mucho p o d r í a 
esperarse de la juvenil generosidad de los reyes, quienes 
d e r r a m a r í a n por Egipto el contento de su felicidad inte-
r ior ; mas sometidos a esas dos insaciables ambiciones de 
Nehera, proseletista feroz de los dioses, y de Haremhebi,. 
impaciente 'del pr imer puesto, ¿puede esperarse algo' 
bueno de pasiones que son fundamentalmente malas? 
Así es que no creo, como Izhar, que el pacto de unión 
haya sido sólo a espensas de los reyes, sino que mucho 
nos tocará también pagar a noeotros. 
Y ante el a s o m b r ó general, cont inuó: 
- N o me cabe duda que se está tratando del restable-
cimiento de los cultos de Egipto a como estaban antes de 
Chuenaten, y que los sacerdotes ^hostigarán continua-
mente a Faraón hasta conseguirlo; ^ mas así como a UR 
con el marqués de A l h u c e ^ 
conmigo en el caso deque íle*!r 
un Gobierno 
quíerdas. Nuestra 
-la firmamos el 
r 
a íjrmarse 
—vvijiu ae j2 
señor Gar-, 
Prieto y y o - f u é explícita y t ^ 
minante. Podía contar con n u í 
tra ayuda incondicional, entusil; 
t i y sincera; una ayuda con h QUT 
tendría la máxima libertad de m 
vimientos, con cuantos medir 
creyera convenientes, sin necesf 
dad de acuitárnoslo. 
Así llegamos a la interesante 
entrevista de ayer. A mí la nota 
del señ)r Alba me ha parecido 
muy bien. Es clara, diáfana y ex 
presiva. Ahora el s< ñor Alba con 
sidera que nuestra colaboracióa 
- l a del marqués de Alhucemas y 
la mía—es insuficiente. Quiere la 
suma de otros elementos extre. 
mos, y es natural que este patrió-
tico empeño cuente con mis sioj 
patías. Pero, ;Dodiá realizar^ 
¿Conseguirá la incorporacióa de 
esos núcleos de más acentuado 
matiz de izquierdas? Me permito 
dudarlo. Ayer mismo, el señor 
Sánchez Román, a quien se diri-
gió el señor Alba, redactaba una 
nota para explicar los motivos de 
su negativa, y su opinión coínci. 
de con las de otros consultados. 
Si el señor Alba puede formar 
la amplia concentración que in-
tenta contará con mi apoyo incon-
dicional, y si se conforma con 
otra menos extensa, también. Yo 
sólo deseo que c se Gobierno vaya, 
cuanto antes, a unas elecciones 
generales y a la constitución in-
mediata del Parlamento. No se 
puede esperar. Hay que aprobar 
en las Cortes el presupuesto; hay 
que exigir las responsabilidades 
como un postulado que es indecli-
nable para todos; hay que ir a la 
reforma constitucional en la for-
ma que expone el señor Alba y 
que ya figuró en el úitimo discur-
so de la Corona; y hay, sobre 
todo, que resolver la situación 
económica y financiera con medi-
das radicales, que deben exten-
derse a todos los problemas so-
ciales y a aquellos agrarios, ínter-
nacionales y de comercio que son, 
hoy por hoy, los que más intere-
san a todos los pueblos. 
Para un programa radical mi co-
laboración entusiasta estará siem-
pre pronta. 
Y aho ra -añade el jefe lite-
ral-quiero decir que redacto en 
estos momentos una carta-círcu-
lar, en forma de manifiesto, a mis 
amigos políticos y a los Comités 
liberales de Madrid y provincia*. 
No he podido, por imperio de a 
circunstancias, reunulos w ^ 
banquete como fué mi deseo; P 
de este modo les expondré 
pensamiento y el alcancey la ^ 
niíicación de mi ayuda a don 
tiago Alba. 
Lea usted ^ 
E L MANANT 
La 
e> 5 
27 ju . io de 1930 
E L M A Ñ A N A 
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£L nUA/DO C/EMT/F/CU 
T R A N S M I S I O N V l S U A l 
La televisión viene a ocupar su puesto entre las nuevas maravillas de la ciencia 
Ya 
1$. !ÜZ lleg" i a nuestros ojos en 
í̂oea recta y, para quedar oculto 
a las miradas, lo único que hace 
faltu es doblar una esquina. Es l i -
mitaci^n de la vista tiene sus ven 
tajas ya que nos permite acoger-
los ai retrimiento cuando así lo 
deseaftios, y es lástima en verdad 
que n0 dispongamos de algún me-
4io igualmente sencillo con que 
guarecernos de los sonidos impor-
tunos. 
Aun en nuestro retiro, sin em-
bargo, nos asalta el deseo de ver 
a nuestros amigos ausentes y con-
versar con ellos. La ciencxa ha 
satisfecho en parte ese anhelo, 
pues podemos por lo menos ha-
blarles por teléfono, pero hasta 
ahora, para ver lo que ocurre por 
fuero de las paredes que nos cir-
cuttda©, fuerza no es salir de 
muestro retraimiento y buscar a la 
persona o el objeto en cuestión. 
Esto se debe a que el rayo de luz 
no puede doblarse y seguir las si-
nuosidades de la multitud de obs-
táculos que quedan entre el ojo y 
el objeto oculto. Fué precisamen-
te para salvar esos obstáculos que 
se inventó el teléfono, instrumen-
to pfie nos trae las distantes voces 
cuando nos place—o aun cuando 
jnos desplace. 
Durante los últimos años se han 
venido generalizando el conoci-
miento y la aplicación de una ma-
ravilla de la ciencia que nos reve-
la el hecho de que, en torno de 
nosotros en el aire, eran flúidos 
intangibles que no podemos ver, 
oir ni sentir pero que, si lo busca-
mos y captamos, pueden conver-
tirse en sonido. Gracias a la labor 
-de los hombres de ciencia que 
cargaron el ác. r cou las ondas so-
noras del radio, podemos escu-
char a voluntad, en nuestras pro-
pias casas, los acentos de i-a mú-
sica y de la voz humana. 
La radiotransmisión, al igual 
que Ir vista y el oído, es un fenó • 
meno basado en las ondas etéreas. 
Las ondas sonoras, como bien lo 
saben todos los radioescuchas, 
Pueden transformarse en ondas 
radiofónicas, por medio de apara 
tos adecuados, para ser luego con-
po l o T / r ^ en S-id0- Es 
o u e e l h ^ 
X c u ar e t r e ^ CÍenCÍa Puede 
rn las on/ . f f o r m a c i o n e s 
con las ondas luminosas v de 
modo ctransmito las i Í e n e s 
Tales lo menos l a 2 a e n ^ : 
legoen la materia, mas s! ^ 
S e ^ 
ciencia le han hecho cr tw ^ ^ 
^ue parece imposible ^ 10 
- i S n t r . l 5 6 enCUentra a ^ en que el servicio telefóni-
co tendrá por paralelo un servicio 
de televisión, pero sí puede decir-
se que adelantamos mucho en tal 
sentido. Muchas son ya las perso-
nas que poseen un aparato de ra-
dio del cual puede verse clara-
mente el rostro de una persona 
situada a gran distancia, reprodu-
ciéndose en él, como en una pelí-
cula cinematográfica, los cambios 
de expresión del semblante, los 
movimientos de la cabeza y de las 
facciones. Cuando la persona a 
quien se está viendo empieza a 
hablar o a cantar, la voz sale es-
pontáneamente como si la emitie-
ran los labios de la imagen. 
Es por lo tanto un hecho que 
puede sacarse actualmente, del 
aire mismo que nos rodea, la ima-
gen de personas o de objetos, en 
movimiento o en reposo, que se 
encuentran separados de nosotros 
por una distancia indefinida, La 
estación perifónica de la General 
Electricen Schenéctady, W. G. 
Y. , ha inaugurado un servicio de 
transmisión de televisión, y lo 
sigue ofreciendo como parte re-
1 guiar de sus programas. El apara-
to receptor, en el salón del aficio-
' nado, está constituido por un sim-
i pie mueble que no ocupa más es-
I pació que el que requieren algu* 
|nos altoparlantes, y tienen una 
i abertura de unos setenta y cinco 
I milímetros en cuadro en la cual 
aparece la imagen, pudiendo ésta 
ser vista por cuantas personas 
puedan cómodamente situarse de-
lante del aparato. 
En su estado actual, el aparato 
I de televisión para la casa, tal co-
f mo lo fabrica la General Electric 
Company de acuerdo con las in-
vestigaciones y el invento üci 
doctor E. F. W. Akxanderson, 
no permite ver sino imágenes de 
dimensiones reducidas, más sirve 
, para demostrar, sin que quede 
ninguna duí? , que las imágenest 
pueden ser transmitidas por alam-
bre o por radio, y viene por lo 
tanto a ocupar un puesto entre las 
maravillas que h^n h^cho famosa 
a nuestra generación. 
La pila fotoeléctrica es el ele-
mento que los rayos de luz con 
las pulsaciones eléctricas dentro 
del aparato de transmisiód. Ya 
hemos tenido la oportunidad de 
hablar de la pila fotoeléctrica, erí 
números anteriores. Esa pila es, 
en realidad, una válvula que re-
gula el paso de la corriente y .cuya 
«abertura» se rige por la intensi-
dad de la luz que ilumina su su-
perficie interior. 
Varias de esas pilas se colocan 
con respecto al objeto cuya ima-
gen se h i de transmitir, de tal 
modo que la luz de una lámpara 
o tuente luminosa central hiere 
el objeto y se r^fl ja en ellas. Lo 
que se busca es que todas las sec-
ciones diminutas del objeto sean 
sucesivamente iluminadas por se-
parado y se refl jen en las pilas 
con sus diversas gradaciones de 
blanco o de negro, es decir, con 
sus variaciones de luz y de som 
bra. 
Para esto, se hace pasar hori-
zontalmente, por el campo de la 
imagen, un delgadísimo rayo de 
luz seguido de otros más que se 
trasladan en lineas sucesivas por 
debajo de él, hasta que un total 
de 24 hacecillos luminosos, en 24 
líneas, hayan recorrido la super-
ficie entera. Esto toma mucho 
menos tiempo que el que se nece-
sita para contarlo, pues las 24 lí-
neas quedan trazadas en -~ de se. 
gundo, más o menos. Como este 
proceso LS continuo, se compren-
de que todo cambio de posición 
del objeto determina un cambio 
semejante en ia imagen transmi-
i ir — ~~ — ^1 Casa de Muebles 
Calíe de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGÀNCIA, LUJO 
P R E C I O S SÏN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas, 






ida, reproduciéndose de ese mo-
do el movimiento. 
Las líneas luminosas se [obtie-
nen haciendo pasar el rayo de luz 
por una serie de agujeros cuadra-
dos practicados en un disco gira-
torio, cada uno de los cuales que-
da una «línea» por debajo del que 
precede, hasta pasarse los24agu-
jeros. Todas las variaciones de 
luz o de sombra que se reflejan 
en las pilas fotoeléctricas produ-
cen oscilaciones correspondientes 
de la corriente que pasa por di-
chas pilas, y esa corriente puede 
amplificarse de manera adecuada 
y pasarse a una antena de perifo-
nía o transmitirse por alambre a 
la estación receptora. 
En la estación receptora, el pro-
ceso se desenvuelve a la inversa, 
mas en vez de pasar por una pila 
fotoeléctrica, la pulsaciones lle-
gan a una lá npara de neón situa-
da en el aparato receptor. Esta 
lámpara tiene la particularidad de 
ser extraordinariamente sensible 
a las fluctuaciones de la corrien-
te. Su luz se apaga y se enciende, 
se intensifica y decrece en obe-
diencia inmediata a las vaiiacio-
nes de la corriente. Esos diminu-
tos cambios de la luz serían im-
perceptibles a la vista si no fuera 
que el disco perforado gira delan-
te de ella a la misma velocidad 
que el del aparato transmisor. 
Por lo tanto, cuando un punto de-
terminado y cualquiera del objeto 
se encuentra iluminado, su luz y 
sus sombras son lo que se ve en 
ese instante por la abertura co-
rrespondiente del disco del apa-
rato receptor. Así, pués, al girar 
del disco, se presenta una imagen 
que constituye una reproducción 
admirablemente exacta del objeto 
o de la persona que se encuentran 
en la estación transmisora. 
En el aparato receptor de que 
se trata, tal como se ha adoptado 
para las casas particulares, la 
imagen que se recibe es bastante 
pequeña, pero se puede agrandar 
durante el empleo de sistema óp-
ticos adecuados y el doctor Ale-
xanderson ha exhibido ya, repro-
ducida en una pantalla, la figura 
en tamaño natural de varias per-
sonas, dentro de un espacio de 
unos cuatro o cinco metros cua-
drados. En este caso, el disco j i -
ratorio produce 48 líneas de luz 
sucesivas, en vez de 24. 
En septiembre del año 1928, se 
hizo una prueba de televisión 
aplicada al arte dramático. El au-
ditorio pudo ver sucesivamente 
el semblante de dos actores que 
répresentaban el «Mensajero de 
la reina>, pieza corta escrita por 
J. Hartley Manners. Se empleó 
para el caso el receptor de tipo 
casero, colocándose varios d e 
esos aparatos en la sala de espee-
táculos, de modo que todos pu-
diesen ver. Como la imagen era 
pequeña, no se procuró transmi-
tir sino ia cabeza y los hombros 
de los actores, los cuales apare-
cidron acompañados por la voz 
reproducida en tonos muy natu-
rales por un altoparlante. Las fac-
ciones, la expresión del semblan-
te y el movimiento de los labios 
podían verse claramente y, ea 
unión de la voz, daban la impre-
sión de que el personaje se halla-
ba realmente presente. 
Después de la funcidn, se ínn* 
tó a los espectadores a que visita-
ran el estudio para ver la técnica 
escénica. Los actores, cada cual 
situado en distinto lugar del lo-
cal, tenían delante de sí un mi -
crófono y una cámara especial. 
Es .a última constaba de dos pilas 
fotoeléctricas y la fuente lumino-
sa con su disco giratorio. Valién-
dose de interruptores dispuestos 
al efecto, el director de escena 
hacía aparecer primero uno de 
los actores y después el otro, a 
medida que proseguía el diálogo. 
Como ambos tenían que mante-
nerse en el lugar designado, era 
necesario tener dos ayudantes an-
te otra cámara para que se vieran 
en la imagen los objetos o uten-
silios que hicieran falta, tales co-
mo documentos, un manojo de 
llaves, vasos de vino, un revól-
ver, etc. Esto se hacía con tal ha-
bilidad, que ninguno de los es-
pectadores llegó a sospechar que 
las manos que veía no eran las de 
los personajes a quienes oía. 
P^r lo que procede, se com-
preuüeiá que el abarato requeri-
do para la transmisión de televi-
sión no es todavía lo bastante sen-
cillo y barato para poderse em-
plear de manera generar como 
medio de tornarnos visibles don-
dequiera y cuandoquiera que que-
ramos, p o r ejemplo. La televi-
sión se encuentra aún en su infan 
cia. Lo que el porvenir nos reser-
va es cosa que no podemos prede-
cir, así como durante los Albores 
de la inalámbric i no hubiéramos 
podido prever las maravillas que 
hoy nos asombran en el campo de 
la radiotelefonía. 
La imaginación suele dejarse 
extraviar a menudo por predic-
ciones estrafalarias. Por otra par-
te, ¿quien hubiera creído, en los 
días de Julio Verne, que la poten-
te imaginación de ese autor ence-
rraba en realidad más profecías 
que ensueños vanos e irrealiza-
bles? 
SUSRIFOCIONES 
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D E P R O V I N C I A S 
L O S D E S U C E S O S 
B I L B A O 
Bilbao, 27.—A pesar de las in-
dicaciones que determinadas or-
ganizaciones obreras hicieron en 
unas hojas que fueron distribui-
das "entre los obreros de las facto-
rías y altos hornos, recomendán-
doles calma y que entraran al tra-
bajo, sólo ocuparon sus puestos 
en las fábricas de Sestao, Bara-
raldo y en la factoría Iberia esca-
so número de trabajadores, que al 
poco tiempo salieron a la calle. 
Esta mañana hemos girado una 
visita por la zona fabril, compro-
bando que la trarquilidad es com-
pleta. 
Hemos conversado con varios 
obreros que nos dijeron que la 
impresión general es que no rea-
rudarán el trabajo hasta obtener 
plena satisfacción. 
En primer lugar piden el des-
pido del ingeniero sfñorBengoa, 
a quien dieron cuenta del estado 
defectuoso del horno, cblieándo-
les no obstante a trabajar bajo la 
pena de despido. «Ya que gana-
mos prco—nos han dicho—, lo 
menos que podemos exigir es res-
peto para nuestras vidas. 
E S P E R A N D O A L (GENE-
R A L B E R E N G U E R 
Lugo, 27. —Las autoridades rea-
lizan activos preparativos para 
n cibir al jefe del Gobierno. 
Este llegará el domingo por la 
mañana, y en el límite de la pro-
vincia le esperará una caravana 
í.utomoviiística. 
Es muy probable que pase la 
7 oche aquí, y el lunes por la ma-
ñana marche a Santiago, donde 
permanecerá hasta el día siguien-
te. 
guel Fleta procedente de la l íaba-
I na, después de una excursión de 
diez meses. 
I Según ha manifestado, durante 
i su viaje ha cantado en Filipinas, 
j China y Japón, donde gusta enor-
I memente la música española. 
Recorrió después toda la Amé 
rica central, y terminó su excur-
sión en la Habana. 
Viene satisfechísimo del resul-
tado económico de la excursión. 
Ahora descansará en Zaragoza 
y, de no actuar en la temporada 
ae ópera en Madrid, emprenderá 
otra excursión por el centro de 
• « re n ir a W » UKM M K« » « B B tt» R » O'S ai K 
En Valencia, ha dejado de exis-
tir después de penosa y laig-i en-
fermedad el conocido industrial 
turolense— de la Casa Ríos— don 
Miguel Rios Folgado, causando 
sentimiento en Teruel por las 
muchas relaciones de amistad con 
que el finado contaba. 
En Valencia los actos de fune-
ral y conducción se vieron suma-
mente concurridos. 
Don Miguel Ríos hacía dos me-Europa. ' 
Cuenta que en Filipinas fué ses que se encontraba en Valencia que 
tratado con grandísimas conside-
raciones. 
La colonia española le despidió 
con un gran banquete y le regaló 
una placa de oro y platino, de 
gran valor. 
s u c e s o s 
MANCOMUNIDAD VA-
L E N C I A N A 
Alicante, 27.-Se comenta mu-
cho el discurso pronunciado ayer 
por el alcalde de Valencia acerca 
de la formación de una Mancomu-
nidad valenciana, que represen-
taria una importante transforma-
ción de la vida económica de la 
región y afianzaría las relaciones 
espirituales de las trts provincias 
h .rmanas. 
H E R I D O GRAVÍSIMO 
Ciudad Kvai 27. -Ea el pueblo 
de McmDulia Antonio Muñoz 
agredió al cabo de serenos Fran-
cisco Martínez, dándole 20 puña-
ladas y dejándole en gravísimo 
estado. 
El agresor ha sido detenido por 
la guardia civil . 
GOROST1ZA A ESPAÑA 
B.lbao, 27.-En el Athletic se ha 
recibido un parte manifestando 
que el estado de Gorostiza es 
completamentesat sfactorio y que 
í,e pone en marchd con dirección 
a España. 
F L E T A E N ESPAÑA 
Coruña, 27.—Llegó el tenor Mi 
Muerte per:: : : : 
accidente casual 
Comunican de Calanda que fué 
hallado en la paitida denomimda 
«Allá el Río», de dicho término; 
municipal, el cadáver del vecino | 
Rafael Trallero Buj, de 73 añosi 
de edad, casado, labrador de ofl- j 
CÍO, el cual iba a trnbajar a unas 
tierras que tenía en dicha partida 
y sin duda al ir a llenar de agua' 
un botijo en e l pozo tituladoj 
«Cloocha», debido a lo accidenta-
do del terreno, sus muchos años, 
poca agilidad y tener la vista algo 
deficiente, tropezó en una de las 
muchas rocas que en dicho sitio 
existen y se despeñó, causándose 
la muerte instantánea en su ĉ  ida. 
El Juzgado se personó en el 
lugar del suceso ordenando el le-
vantamitnto del cadáver. 
i con sus hermanas, y últimamente 
I le acómpañaron hasta los postre-
' ros momentos suhermanapolítica 
! doña María Monsalve y su sobrina 
señorita María Rios, quienes sen-
¡ tían por el finado el más acendra-
i do canño fraternal. 
Reciba su desconsolada familia, 
I especialmente sus hermanas su 
I hermana política d o ñ a María 
! Monsalve y sus sobrinos, la ex-
I presión sentida denuestro pésame 
y la renovación de nuestro since-
ro afecto. 
M A N U E L B E N E I T E Z 
•- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
H A C I E N D A 
Nota de la acción 
Monárquica 
El Grupo de Acción Monárqui-
ca hn dirigido anoche a la Prensa 
una nota en la que dice que ha-
biendo advertido algunos errores 
de interpretac ón acerca de su re-
cíente circular bobre las próximas 
elecciones, 1 e conviene hacer 
constar que dicha agrupación no 
es ni p r e n d e ser un partido po-
lít-ico, que estará integrada por 
actos más que por personas y que 
los firmantes de la aludida circu-
lar no quieren consignar tras de 
sus nombres más que el apellido 
de monárquicos. 
Circular de la Administración 
de Rentas públicas.—PracticaddS 
por esta Administre:ción las liqui-
daciones remitidas por los alcal-
des de esta provincia que en el 
«Boletín oficial» de ayer se citan, 
del 10 por 100 de pesas y medidas 
y 20 por 100 de propios, corres 
pondientes al primer trimestre de 
1930, por la presente se les re-1 
quiere para que, en el improrro-
gable plazo de quince días, ingre-
sen en el Tesoro las cantidades 
que allí se mencionan, pues en 
caso contrario se procederá a su 
cobro por la vía de apremio. 
El arriendo de la recaudación 
de Contribuciones, haciendo uso 
de la facultad que le confiere la 
Ley, ha sido nombrado recaudador [ 
auxiliar agente ejecutivo de los 
pueblos que componen la primera 
zona de Montalbán a don Celestí- í 
no Negro Monterde, de Blesa. j 
Lea usted 
E L MAÑANA 
AGENCIA 
OFICIAL F O R D 
F E R N A N D O D I A Z 
C a i a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES úlíimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán barelps. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
B A R C E L O N A 
FÚTBOL 
REGRESO DEL EQUIPO 
ESPAÑOL 
Barcelona, 27.—Llegaron pol-
la estación de Francia los jugado-
res del equipo nacional español 
que contendieron con los equipos 
de Checoeslovaquia e Italia. 
Les esperaban en la estación 
la Federación Catalana de Fút 
bol, representantes de la Nacio-
nal v de todos los Clubs catala-
nes. 
A' descender los iugadores fue-
! ron muy aplaudidos por el nume-
I roso público que les esperaba. 
I tLos del Norte y Madrid salen 
• esta noche para sus respectivas 
i residencias. 
1 El Club Ventolrá prepara un 
banquete en honor de su presi-
dente honorario, por haber sido 
el que marró el goal de la victo-
ria jugando contra Italia. 
I La Peña Zamora prepara otra 
comida en honor de éste. 
1 B O X E O 
í 
Anoche, en las Arenas, con 
mucho público, se celebró una 
velada de boxeo. 
Biasco vence a Miret por pun-
tos en u n combate a cuatro 
rounds. 
Ortego y García Lluch hicieron 
match nulo. 
Aguilar y el madrileño Arranz 
hicieron también match nulo en 
ocho rounds. 
El público protestó la decisión 
del árbitro por entender que de-
bió declararse vencedor al madri-
leño. 
Sans venció a Grifoll por infe-
rioridad al octavo round. Ambos 
boxeadores se disputaban el títu-
lo de campeón catalán de pesos 
ligeros. 
Ros a Peña por abandono en el 
octavo round. 
Y Gironès al americano Cohn, 
por gran margen de puntos. 
mm 
F E D E R A C I O N ÜENfí 
G A D A 
El gobernador recibió a 
comisión de obras, que fu^or!^ 
formularle quejas de sus paW 
nos. ^ 
El gobernador dijo a los obre-
ros que él no podía resolver aq^* 
lia cuestión, recomendándole 
que fuesen a la Delegación del" 
Trabajo. 
Una comisión de obreros le pi. 
dió autorización para organizar 
una Federación de oñeios simi. 
lares. 
El gobernador les manifesrè:, 
que no podía concederla. 
A S A M B L E A R E G I O N -
L I S T A 
Para la Asamblea regionalista 
ha sido nombíado presidente eL 
señor Bofil y xVJata. 
"Don Luis Nicolau y douRamón 
Abad y otros forman iadirecEiva. 
EN HONOR D E MISTRAL 
Barcelona, 27.—Hoy se ha ce-
lebrado una fiesta de homenaje a 
la memoria del insigne poeta Miŝ  
tral. 
Después, los admiradores del? 
poeta fueron a Montserrat de ex-
cursión. 
Esta noche en la Diputación se 
celebrará un banquete. 
A todos los actos asiste don Fe-
derico Mistral, hijo del poeta. 
Fiesta en el « O 








El conferenciante habló de que 
antes, cuando no llovía, se echa-
ba la culpa a los 
Las Religiosas Terciarias Fran-
ciscanas del Colegio de la Purísi-
ma han tenido la atención de in-
vitarnos al acto del reparto de 
premios a las alumnas, el cual se 
efectuará mañana, sábado, a las 
cuatro y cuarto de la tarde. 
No hay que decir que tendre-
mos mucho gusto en asistir a tanr 
simpática fiesta, que, además, su-
i ponemos revestirá la brillantez de 
I todos los años y dará ocasión ae 
; apreciar los copiosos frutos de las 
I enseñanzas que se dan en aql*e 
, Colegio bajo la dirección de ta» 
beneméritas religiosas, ' cuya 
bor, aparte de la educativa, tánta 
se señala en las diversas discip^ 
curas; cuando nas de la " ^ T J e l Z ^ los negocios salían mal se hacía nifestaciones de las bellas 
lo mismo y así resultó que cuan-
do estalló la revolución en Barce-
lona fueron quemados los con-
ventos. 
Establece después la conclusión 
de que todos deben tener comple- i 
ta tolerancia para todas las ideas ! 
políticas y religiosas, porque to- í 
dos juntos —dijo— formamos la í 
humanidad. 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capita'-
Máxima de ayer. Sagrados. 
Mínima de hoy, 12. 
Viento reinante, W. 
Presión atmosférica, ^ 
Recorrido del viefi*0' ^1"1 
0 0 
Re 
gyer, 
